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In memoriam emeriitprofessor Arne Lepp  
28.11.1928−23.10.2018
23. oktoobri l 2018 saabus kurb 
sõnum hinnatud kolleegi ja lugu-
peetud õppejõu emeriitprofessor 
Arne Lepa lahkumisest.
A rne Lepp sünd is V i l jand is 
haritlaste perekonnas. Alghariduse 
omandas ta Viljandi I algkoolis, kesk-
hariduse Viljandi II keskkoolis. 1947. 
aastal astus ta Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonna ravi osakonda, mille 
lõpetas 1953. aastal. Samal aastal 
asus Arne Lepp tööle anatoomia 
k ateed r i s  a ss i s tend i na ,  1969. 
aastast jätkas tööd vanemõpetaja 
ja 1973ndast dotsendina. Aastatel 
1959−1962 läbis ta aspirantuuri 
Moskva I meditsiiniinstituudis. 1971. 
aastal kaitses ta kandidaadiväite-
kirja teemal „Kopsusegmentide ja 
subsegmentide põhilised tunnused 
nende variantide põhjal inimesel ja 
mõningatel loomadel”. 
Oma arvukates uurimistöödes, 
mis hõlmavad kopsude ja maksa 
siseehitust, vere- ja lümfisoonte 
funktsionaalset anatoomiat ning 
immuun- ja parenhümatoossete 
elundite morfoadaptatsiooni ja 
regeneratsiooni, taotles professor 
Arne Lepp põhjusl ike seoste ja 
lahenduste argumenteeritud otsi-
mist. Alates 1989. aastast täitis Arne 
Lepp anatoomiakateedri juhataja 
kohustusi. 1992. aastal val it i ta 
anatoomiaprofessoriks.
Arne Lepa elutööks on mitme 
põlvkonna arstkonna õpetamine 
Tartu Ülikoolis, eestikeelse medit-
siiniterminoloogia korrastamine ja 
õppekirjanduse väljaandmine. Tema 
mõju arstiharidusele on märgilise 
tähendusega – ta oli Tartu Ülikoolis 
õppetööga seotud enam kui 60 
aastat. Tema juhendamisel oman-
dasid arstitudengid alusteadmisi 
anatoomias ning tema teadmiste ja 
oskuste varal toimus nende edasiste 
vaadete kujunemine meditsiinist. 
Arne Leppa iseloomustas tead-
miste edasiandmise tahe – tema 
toimetamisel i lmus 1974. aastal 
eestikeelne anatoomiaõpik „Inimese 
anatoomia I”, mis jäi aastaküm-
neteks arstiüliõpilastele aeguma-
tuks õppematerjaliks. Järgnevate 
aastate jooksul ilmus Arne Lepalt 
vee l  k ü m mekond eest i kee l se t 
autori illustreeritud õppevahendit. 
Emeriitprofessorina jätkas Arne 
Lepp pühendunult tööd anatoo-
miaalase õppematerjaliga, andes 
2013. aastal välja tä iendatud ja 
ajakohastatud eestikeelse anatoo-
miaõpiku, mis on arstistuudiumi 
üks põhiõpikuid. 
Arne Lepp edendas pideva lt 
korrektse eesti- ja ladinakeelse 
oskussõnavara rakendamist medit-
siinis. Ta on arvukate „Eesti entsük-
lopeedia” morfoloogiaartiklite autor. 
Kolleegid ja üliõpilased tundsid 
professor Arne Leppa kui anatoo-
miale pühendunut, huumorimeelset, 
vaimukat, vastutulelikku kolleegi 
ning inimest. Koos oma abikaasaga 
dotsent Ela Lepaga moodustasid nad 
anatoomia „südame“, kus panustati 
võrdselt teaduslikule tööle, üliõpi-
laste anatoomiaringile ja kollek-
tiivi sisekliima hoidmisele. Kuigi 
tööpäevad venisid hilisõhtuni, leiti 
võimalusi koos kollektiiviga ühiselt 
tähtpäevi ja pühasid tähistada. 
Arne Lepa tööd tunnustati Tartu 
Ülikooli suure medaliga ning talle 
ant i Eest i Punase R ist i I k lassi 
teenetemärk.
A rne Lepp saadet i  v i imsele 
teekonnale Viljandi Pauluse kirikust 
ja sängitati armastatud abikaasa 
Ela Kogerman-Lepa kõrvale Viljandi 
Vanal kalmistul.
Kolleegide nimel Tartu Ülikooli 
anatoomia osakonnast
Liina Pärnsalu
